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CONTR I B UTI O N S  
Les idées ,  les  p ropos it ions  ne 
manquent pas : toutes vont  dans l e  
sens d ' une  gestion globale du mas­
sif des Calanques, perspective d ' au ­
tan t  p l us  envi sagea b le  que  l a  ma­
j eu re part ie  d u  massif des Ca lan ­
ques  appart ient  à des p ropriéta i res 
pub l ics (commu nes de Ma rse i l l e  et 
Cassis ,  département des Bou­
ches-du -Rhône ,  Conservato i re du l i t-
tora l ,  État, etc . )  
· 
En p l u s  des  acti ons  p rése ntes 
qu ' i l  convient d ' i ntens i f i e r  ( su rve i l ­
l a nce i ncend ie  e t  netto i ement  per­
manent ) .  bornons -nous ,  pou r  notre 
pa rt à l a ncer  que lques  p i stes nouve l ­
l es : 
- u n  serv ice de police des Ca­
lanques : conse i l s ,  a i des .  répress ion .  
- l ' a ménagement de  campings 
corrects aux abords i m méd i ats d u  
mass if .  offra nt des stru ctu res d 'ac­
cue i l  co rrectes et l i m itant de  ce fa it 
l e  ca mp i ng  sauvage,  
- des  points d 'accueil du pu­
blic : i nformations ,  b rochu res .  expo­
s i t i o n s .  
I l  faut ma i ntenant q ue  tous  l e s  
responsab les ,  é l us ,  a d m i n istrati ons ,  
assoc ia t ions ,  gest i o n na i re .  p ren nent  
ensemb le  le  p rob l ème  à bras l e  
corps . .  t an t  qu ' i l  e n  es t  encore 
tem p s .  
A.C. 
U n  exem p le  de  p r ise en  c h a rge  
pa r l es  h a b ita nts 
de la gest ion  des mass ifs bo i sés 
d ' u ne com m u ne : Bea u recue i l 
Prése ntat ion  
Beau recue i l  e s t  u ne  com m u n e  du  
mass if  de la  Sa i nte-Victo i re ( Bou ­
ches-d u -Rhône )  q u i  s 'étend s u r  968 
hectares dont 568 sont des espaces 
bo isés .  Ses 550 hab ita nts, répa rt is  
env i ron  Gn  1 1 0 foye rs, occu pent un 
hab itat t rès d i.spe rsé .  
Les part icu la rités 
de l a  com m u ne 
La commune  de Beau recue i l  ne 
possède aucun  espace bo isé .  Tout 
ce qu i  est  entrepr i s  p rov ient de  l ' i n i ­
t i at ive pr ivée. I l  e s t  part icu l i è rement 
i mportant de sens i b i l i ser  les  hab i ­
tants aux prob lèmes  de l a  forêt. 
Le corps de  sapeurs-pomp iers 
dont dépend Beau recue i l  est ce l u i  
d 'Aix-en- Provence ( La Cheva l i è re )  
qu i  se trouve à 25 m i n utes m i n i m u m  
de l a  commu ne .  d ' o ù  l a  nécessa i re 
pr ise de consc ie nce de s 'éq u i pe r  
pou r  i nterven i r  su r  les  feux na i s ­
sa nts . 
La créat ion 
d u  Com ité com m u n a l  
feux de forêt 
( CCFF )  
Le  Com ité com m u n a l  feux de fo­
rêt de Bea u recue i l  a été créé en 
*Comité communal feux de forêts de Beaure­
cueil ,  mairie, Beaurecuei l ,  1 3 1 00 Aix-en-Pro­
vence. 
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mars 1 981 à l ' i s sue  d ' une  réu n ion  
d ' i nformat ion reg rou pant l a  Protec­
t ion c iv i l e .  les auto r ités ,  les hab i ­
ta nts . U n  bu reau  d ' une  v ingta i n e  de 
vo lonta i res s 'est organ i sé .  J usqu 'à 
cette date.  aucune  d i rective n ' ava i t  
été pr ise .  aucune i n sta l l at i on  n ' ava i t  
été réa l i sée pour permettre de  pré­
ven i r  ou de com battre co l l ect ive­
ment un départ de  feu de  forêt . 
L' o rg a n isat ion  d u  C C F F  
ou comment app rend re à connaî­
tre sa commune  et à amé l i o re r  ce 
q u i  peut l 'être dans  un but p réventif .  
Apprendre 
à connaître sa com m une .  
Le  te rritoi re communa l  e s t  d iv isé 
en 6 secteu rs. chaque secteu r  est 
conf ié à u n  responsab le  qu i  a pour 
m iss ion  de  re lever tous  les  chem i n s  
prat icab les  par  u n  véh icu l es ,  ceux à 
amé l i orer faci l ement, ceux d iff i c i l es ,  
e t  tous  les po i nts d 'eau  ( p i sc ines ,  
bornes ,  bass i n s ) .  
Pou r  ce l a .  i l  d i spose d ' u n  p l a n  
cadastra l s u r  l eque l  i l  porte ses  i n ­
fo rmations  e t  o rgan i se ,  d u ra nt l e s  
weeks-end ,  des ra ndonnées de  re­
conna i ssance avec ses vo i s i n s  d u  
secteu r .  
Cette reconna i ssa nce du  terra i n  a 
permis la réa l i sat i on  d ' une  carte des 
équ i pements exi sta nts et à amé l io ­
rer ,  tra nsm ise aux autorités compé­
tentes et  u ne  pr ise de  consc ience de 
l a  part des hab ita nts que  l e  patr i ­
mo ine  forest ie r  ne s 'a rrête pas à l a  
pa rce l l e  d u  vo i s i n ,  ma i s  const itue u n  
ensemb le .  
Amél iorer ce qu i  peut l 'être 
P lus ieu rs act ions  sont ensu ite 
réa l i sées : l e  dégagement par des 
vo lonta i res des chem ins  forest ie rs 
pou r permettre l e  passage d ' un  vé­
h i cu l e  de  prem iè re i ntervent i on ,  le 
nettoyage  du  bass i n  du v i l l age  par la 
popu l at ion  et sa répa ration  pou r d i s ­
pose r  d ' une  réserve de  200 m3 d 'eau .  
l ' acqu i s i t ion e n  j u i l let  1 982 d ' u n  vé­
h i cu l e  4 x 4 de prem iè re i nterven­
t ion  (véh i cu l e  de  1 962} , 1 ' i n sta l l at ion 
d 'une s i rène  su r  l a  ma i ri e  et  l 'obten­
t ion  d ' une  subvent i on  pour  l 'achat 
de 4 postes rad ios  permetta nt de 
commun i que r  avec les  a utres com­
mu nes .  
Le foncti o n n e m e nt 
d u  C C F F  
A u  m o i s  de  novembre s e  t ient  
une réu n i on  pour  déterm i ne r  les  ac-
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t ions à mener  avant l ' été . L 'act ion 
pr io rita i re d u  CCFF  est l a  prévent ion 
q u i  se réa l i se  sous deux fo rmes : 
l ' i nfo rmation  du  pub l i c  et le dé­
broussa i l l ement .  
L' i nformat ion d u  pub l i c  
E l l e  se f a i t  pa r  l ettres ,  c i rcu l a i res ,  
réu n ions  d ' i nfo rmation .  l o rs des as­
semb lées généra l es pour  ra ppe le r  
a ux hab itants l a  rég l ementat ion en 
v igueur  s u r  l ' emp lo i  d u  feu (a rrêté 
p réfecto ra l de j u i l let  1 979) . Des 
conse i l s  sont don nées sur l a  
condu ite à ten i r  en  cas  d ' i ncend i e : 
vêtements à porter , p rotect ion des 
ma isons .  des réserves de propane et 
de  bo is .  Tous  l es  ans ,  au  mo is  de 
j u i n .  u n  doss ie r  comp let est  d i st ri bué ' 
aux  hab itants. doss i e r  à p l acer p rès 
d u  té léphone .  i n d i q uant les conse i l s  
pou r  donner  l ' a l e rte ,  l a  l i ste des res­
ponsab les  de  secteu r  et des vo i s i n s  
avec les numéros de té léphone 
Des tracts en frança i s ,  a ng l a i s ,  
a l l emand  son t  d i sposés dans  l e s  
zones fréquentées e t  son t  d i str i bués 
l o rs des a rrivées a u  ca mp ing  du  v i l ­
l age .  Une  jou rnée a nnue l l e  « po rtes 
ouvertes » permet à l a  popu lat ion 
d ' apprendre à mettre en  route et à 
se serv i r  de l a  pompe du  ca m ion  de  
prem iè re i nte rventi on .  
Le  débroussa i l lement 
C'est  depu i s  1 983 l e  « cheva l de  
bata i l l e  » du  CCFF de Bea u recue i l .  
E n  h ive r, l e  com ité v is ite les  te rra i n s  
à ri sque .  Ma i s  l a  motivat i on  reste 
d iffi c i l e  pour  p l u s i eu rs ra i sons : l ' h i ­
ve r efface les  dangers de  l 'été , l e  
nettoyage des p i nèdes peu t  permet­
tre une  p l u s  g rande  « p ro l i férati on  >> 
des promeneurs .  Ceci p rovoque une  
certa i ne  cra i nte de l a  pa rt des pro­
p riéta i res et i l  en  est de  même pou r  
l a  réouve rtu re e t  l ' é l a rg i ssement de  
chem i n s  : les  anc iens .  hab i tués aux  
i ncend ies  depu i s  touJou rs. sont  rét i ­
cents a u  nettoyage des  te rres i m ­
prod uctives e t  l e s  nouveaux rés i ­
dents , m i -c ita d i ns .  m i - ru ra ux. veu ­
l ent conserver l a  natu re te l l e  q u e l l e .  
L e  coût d e s  i ntervent ions demeu re 
é levé . 
Des campagnes de déb roussa i l ­
l ement sont o rgan i sées avec l e  
concou rs du  synd i cat i nte rcommu­
n a l .  E l les permettent de  v is iter l e s  
terrra i ns ,  de donne r  des conse i l s  a ux  
p ropri éta i res .  d 'éva l ue r  l es  travaux à 
Un projet 
SOUMISES A DES CONTRAINTES 
ENVIRONNEMENTALES PARTICULIÈRES 
fa i re ,  de  réa l i ser  un déb roussa i l l e ­
ment  peu coûteux g râce à l ' équ i pe­
ment du synd i cat i nte rcommuna l .  
Quelques d ifficu ltés 
L'a bsence de  terra i n  communa l  
pose le  p rob lème de  l ' imp l a ntat ion 
de  c i terne� ou de bass i n s .  Les p isc i ­
nes p rivées ne peuvent  pas être 
ut i l i sées pa r  les pomp ie rs ou par les 
CCFF pour  des quest i ons  d 'assu­
ra nce .  Le  fa i b l e  nombre d ' hab ita­
t ions ne permet pas une o rgan i sa ­
t ion systémati que  et permanente de  
patro u i l l e s .  
Ce Com ité com m u n a l  feux fo rêt 
se trouve être p roche dans  son ac­
t ion d ' u ne  assoc iat i on  loca l e  de pro­
tect ion de  l 'envi ronnement .  I l  permet 
de m ieux connaître sa commu ne.  de  
m ieux connaître les  végétaux. de 
p rend re consci ence que  l e  patr i ­
mo ine  fo rest ier  est vu l n é rab l e  et que  
c'est co l lectivement qu ' i l  do i t  être 
p rotégé .  
M. D . 
de co-gestion communale : 
la hêtraie des Dourbes, 
Alpes-de-Haute-Provence 
Avec 85 % de sa surface communale 
occupée par des collines boisées, Digne 
peut passer pour la préfecture la plus 
forestière de France. Mais ce couvert est 
de qualité inégale, constitué en grande 
partie par des taillis de chênes. Les 
seules véritables futaies sont représen­
tées par des reboisements en pins noirs 
et les vestiges des anciennes hêtraies 
d'ubac. 
* Union régionale vie-nature, Plan de Gaubert, 
04000 Digne. 
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Le domaine forestier de la commune 
compte toutefois 1 360 hectares, et il est 
géré par l 'Office national des forêts, qui 
a mis au point depuis une dizaine d'an­
nées un plan d'aménagement et d'ex­
ploitation. 
La stratégie adoptée repose sur trois 
composantes : substitution du taillis 
mélangé et du taillis de futaie. En fait, 
les beaux taillis de chênes sont rares, la 
chênaie pubescente ayant été surexploi­
tée au siècle dernier (Victor Hugo 
n'écrit-il pas dans « Les Misérables » 1 
qu'on ne trouvait plus de bois à Di­
gne ?). Quant à la hêtraie, elle est affec­
tée dans toutes les Alpes du Sud d'un a 
priori défavorable : ses peuplements 
passent pour n'avoir aucune valeur, tout 
juste pour le bois de chauffage, et la 
politique forestière consiste à les rem­
placer par des résineux : mélèzes dès 
que l 'altitude le permet, sapin dans les 
plus bas secteurs . 
C'est pourquoi la plus grande partie 
des hêtraies des Alpes-de-Haute-Pro­
vence sont destinées à disparaître ou à 
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